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 Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur atas kehadirat Allah 
SWT yang telah memberika Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ ANALISIS FIQIH MUAMALAH 
TERHADAP JUAL BELI AIR DENGAN HARGA PEEKAPAL DI DESA 
BAYAT KECAMATAN PALMATAK KABUPATEN KEPULAUAN 
ANAMBAS”. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Habibana wa 
Nabiaya Muhammad SAW dan juga parah keluarga dan para sahabatnya. Skripsi 
ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar sarjana hukum 
(SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 
 Skripsi ini dapat diselesaikan berkat Ridho Allah SWT, moril dan non 
moril keluarga penulis, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun 
material. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan 
penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada: 
1. Khusus untuk Ayahnda tercinta Mazihi dan Ibunda tercinta Aminah 
selaku orang tua penulis, saudara (abang: Irwan, Azmi dan serta Adik 
Azhari).Keluarga besar dan orang-orang tercinta, baik itu tante,paman 
yang tidak pernah lelah berkorban dan berdoa untuk ananda agar menjadi 
orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita yang diimpikan. 
Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayangnya kepada ananda dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
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2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. Ag 
sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Yang terhormat Bapak Dr. Drs. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
serta pembantu Dekan I, II dan III yang telah memberikan kemudahan 
bagi penulis dalam melakukan perkuliahan dan proses penelitian ini. 
4.  Yang terhormat Bapak Drs. Zainal Arifin, M. Ag selaku Ketua Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi 
dorongan dan arahan-arahan kepada penulis. 
5. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL selaku pembimbing 
dalam menyusun dan meyelesaikan skripsi penulis yang telah meluangkan 
waktu tanpa mengenal lelah dan capek untuk memberikan motivasi, 
bimbingan, semangat, menasehati kepada penulis  dalam menyelesaikan 
studi dan skripsi dengan baik. Dengan segala kerendahan hati, penulis 
ucapkan terimakasi sedalam-dalamnya.  
6. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mohd. Yunus, M. Ag selaku Penasehat 
Akademis saya di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau yang telah mendorong dan meberi motivasi 
dalam menjalankan perkuliahan. 
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis. 
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Mudah-mudahan menjadi amal jariyah yang baik dan mendapat pahala 
disisi Allah SWT. 
8. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah 
(Muamalah) 2013, seperti Dedi Tamsir, Lendi Dedi Syaputra, Abdul 
Rahman NST, Jumaris, M. Iqbal Ar-rafiqi, M. Rizki Hrp, Imam Septiadi, 
M. Ardhian Muttaqin, M. Alvomi, Defriansyah,Al Zairi dan lain-lain. 
9. Teman-teman satu kontrakan seperti Fadhil Mustaqim dan Suhaimi Khan 
dan, 
10. Kepda semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini. Semoga bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun 
mendapat pahala disisi Allah AWT. 
Penulis doakan semoga semua bantua, dukungan, motivasi serta 
keikhlasan doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan 
mendapat pehala disisi Allah SWT dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat 
bagi kita semua. Aamiin.. 
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